



基金项目: 教育部人文社会科学研究规划基金项目“宋代理学与家族制度重建”( 项目编号: 09YJA720019)。
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① 参见朱杰人:《西铭解·校点说明》，《朱子全书》第 13 册，上海古籍出版社、安徽教育出版社 2002 年版，第 139 页。
②③④⑤⑥⑦⑧⑨《朱子全书》第 13 册，第 141、141、141 － 142、141 － 142、143、143 － 144、144 － 145、145 － 146 页。
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